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Psicoanálisis e investigación 
Pf!trieía.4ltllf!lirc_IIlf!!M.ar!l! BaJdo 1 Hebe Rigotti 1 J'atricia Scherman• 
Introducción 
El psieoanálisis :ingresa ~err la Argentina entre los afios 20 al 30, con poca relevancia en el 
call:tpo cientlfico y despertando resistencias en las comunidades de psiquiatras fV ezzetti, 
19g9). En tomo a Garina y éarcamo se wnsolida un grnpo qne junto a Rascovsky y Pichon 
Riviere funda progresivamente la Asociación~ Psicoanalítica Argentina (APA). En el43 se 
colllieJIZll a publicar la Revista de PSicoanálisis, órgano de la asociación,~ siendo la primera 
revista de hahbr castellana eh estos temaS. 
La asoci!l!'ión es centro de reunión y de fonnación de psicoanalistas de todo Latinoamé-
rica (Cesio, 198l}y enla.<lécaaadet'50apafecen nombres como Riclcér, Ai:iei-á:sfuij;~(Jai:n­
bler y Liberman, Abadi, Cesi(), @tre otros. A partir de los años 60 se crea la COPALCo-
m,ilé coordinador de fas orgá!iiZa.B!ón.es}1sicóanaliticas de América Latina} y s~ eStablecen 
los estándares mínimos para la forinación, fortal~iendo los vihculos.cgn Ewopa y América 
del Norte. 
La relevancia del psicoanálisis en Latmoaménca y en Argentina es inobjetab!e; el 20 % 
de las Asociaciones psicoanaliticas se encuentra en esta coordenada geográfica (~lan, 
1984) y mientras en Europa y Estados Unidos de América aparece en una curva descen-
dente, en Latinoamérica, has~ los '90, parece mostrar un apasionamiento que muj1stra úna 
robustez ininterrumpida (Baninger, 1982). 
El~ planteo de este trabajo sé inscribe en el ~~2 .4!'! .!?Ri~ d~ ~t!J<!,!Q g~J!! !Jlye"stiga-
ción histórica, es decir la búsqueda, la selección y el análi.si~ de las producciones cientíj'icas 
del pasado, siendo estas producciones el resultado <le la iÍ:t~ción sisléffiica entre ios 
componentes psico-sociales implícitos en la noción de actividad (Leontiev, 19'19); y parte 
del supuesto de reivindicar a la ciencia, no como una experiencia capaz de· aportar verdad o 
falsedad acerca de las teorías, sino centrada en el progreso y degeneración empíricas de los 
distintos programas de investigación científica,. segnidos por las propias comunidades cien-
tílicas. a partir de problemas de investigación de natpraleza específica. 
Se realizó un análisis sociobliométrico del órgano de difusión de la APA, la Revista de 
Psicoanálisis, en el periodo que va de 1970 a 1989, con el objetivo de indagar a través de la 
misma en las características de la investigación .en Psicoanálisis en nuestro país. Se estudia-
ron los artículos publicados en este periodo, tomando como datos las características del 
articulo en sí; tales como autores con mayor prodUcción en el periodo, tem.áticas más tra-
bajadas, y producción de la reviSta a través de los años; y aquellos datos relacionados con 
las citas o referencias, a fin de mostrar el tipo de literatura científica ®e sirve de basamento 
a las consideraciones realizadas en los artículos, en tanto el articulo incluye o esta C!lnsti-
toido por algo mas que la presentación novedosa del autor, sino que además debe .incorpo-
rar y revisar lo dicho con anterioridad por otros autores. Por ello el uso de citas constituye 
un indicador empírico de uso de la información cientlfica. 
• Universidad Nactonal de Córdoba 
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Iniciamos este trabajo con un breve recorrido histórico de la teoría psícoanalitica, cuya 
unportancía es clave para comprender el pasado y el presente de la psicología argentina, 
dado el impacto que esta teoría tuvo eñ la conformación de una comunidad de científicos y 
en las prácticas, fundamentalmente clínicas, de psicólogos. 
La tradición psicoanalítica 
Los primeros escritos freudíanos no se vieron precedidos de una acogida majest)losa. Con-
trafÍI!!llente, la PUblicación sobre la interpretación ~e los sueños y las. conferencias que 
Freud daba con la finalidad de explicar sus descubrimientos, debieron enfrentar el aisla-
miento y la indiferencia. Cuando sus ideas tuvieron eco, la necesidad de promover y desa-
rrollar un movimiento psicoanalítico hizo que Freud se interesara en lograr la mayor canti-
dad de adherentes a su causa. La primera etapa de este movimiento fue <jenomínada por 
Fine (1979) "la edad heroica", don~e la causa era más importante que las desavenénci¡¡s 
personales o teóricas; luego, le continuó la etapa de "la. guerra de guerrillas" y, finalmente, 
la etapa ~e "la institución organizada" (Fme, ·1979). En e~ta última y por indkación, eiJ. 
muchos casos del mismo l'reud, se genera uno de los fenómenqs más importantes: la cons-
trucción del modelo Eitingon, que toma el nombr.e de suprop¡Ílsor y que indiCarla. los pri-
meros y férreos pasos de la ortodoxia frem:hana .. 
La importancia de estas consideraciones históricas radica en que la ortodoxia ps1coana-
litlca puede convertirse en uno de los peligros más importantes para la formación de iaves-
tigadores y páta la producción de conocimientos en psicoanálisis. Como sabemos, el res-
ponsable de la ortodoxia en psicoanálisis fue el Instituto Berlín (1922/1924), pwponiendo 
un modelo tripartito: análisis didáctico, trabajo académico y sQpervisión, En particular, 
tanto el análiSis como el trabajo ·académico era confiado al grupo de elite de los ''Analistas 
Didactas''-. 
El dogma nos lleva a considerar que hay una verdad que está accesible a través del tra-
baJo del análisis didáctico 'y de las orientaciones del maestro-analista. Esta idea iniciátiéa de 
acceso a una verdad, a la cual se tiene ingreso por un tripartito rito de iniCiación, está ajeno 
a lo sostenido por la comunidad científica internacional. Esto constituyó un obstácuio.para 
la asimilación del psicoanálisis en los centros académicos, en las revistas científicas de 
psicología y en la comunidad científica en general (Bergman, 1984). 
Los controles a los analistas que. pretendían pertenecer al grupo. de AP A eran de diver-
sos estilos .. Estas costumbres forzaban al· candidato a adherirse a una ortodoxia ya que difi-
cilmente se salían de los pasos del iniciador que les ·babia permitido avanzar en su carrera. 
Bernfeld (l%2) sefialaba que ''un cuerpo aúto"perpemaute de analistas didactas tiende a 
garantizar una lentitud en el ritmo de cambio, favoreciendo el sometimiento complaciente 
por sobre la ortgjnJ!Jidad" La fo!1Ilación obstaculiza su desarrollo como ciencía y como 
herramienta para canlbiar la conducta." 
Este es uno de los aspectos acerca de los cuales el análisis de las citas de los articolos 
puede arrojarnos datos significativos, puesto que éstas reflejan como se construye la tradi-
ción científica y la investigación enPsicoanálisis a lo largo de estas dos décadas .. 
Freud indicó que el psicoanálisis no sólo era un procedimiento para la investigación de 
los procesos mentales inconscientes, un dispositivo. de cura, una terapia, una tecnología de 
aplicación, o una teoría que incluía una información couducénte a la explicación y predic-
ción de fenómenos sino que, además, a partir de él había una estructura, una organización 
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en forma de movimiento qne c0me)lZill'!a a desarrollar la comumdad cientjfica ps!Coanalí-
tica. 
Annqne p_uedan existir controversia" al-respecto, el psicQanálisís como método de in-
vestigación priorizando el método clínico,. debiera traducjr SJIS hl\llazgos en e11nnciados 
objetivos científicos que pueden ser verificados, aceptados o rechazados; metliante 1a ob-
servación ulterior. Pata ello se requiere de una comnuldad orgarilzadá:e'interes\ida en hacer 
crecer sus postulados, anmentaodo la cantidad y ·cálidád de siís' 'aVlnici¡s' teóricos "hásta 
donde sea pó#ble en pos del progreso y no apuntalaD. dO la ortodoxia Cualqnieta que'-ésta 
sea. 
·; ' . . " 
Como ya lo adei~U~táramos en la Introducción, la elección de la. publieación a analizar 
no es azarosa La APA es una asociaCión cuyo objetivo es el estudio y desarrollo de la pien-
cia del psÍCOIUlálisis así como su enseñimzá y dífusión; fue 'fundada en 1942, congregando a 
una de las. mayores poblaciones de psicoanalista!; en el mJllldo e incorporada a la Asocia-
ción Psic0~U~alftica Internacional en" 1949: -Esta astrciacló"n fortua: paifé~de 11Ctifulióon psí-
colU!álitica en Argentina, taÍlto por la· formaeión ·dé recursos lu:unanus, s_n preliíonllia en-la. 
vidá académica de las nuiver8idades, como por su ·argaho de difusión éiéntíficá: la Revista 
de Psicoanálisis; cuyo estudio nos permitirá un acercamiento legítimo al Diodo de investigar 
y producir en Psicoanálisis en Argentina · 
Metodología 
Esta investigación fue realizada dentro .de la_ metodología bíbliométrica bajo el supuesto 
que podría orientarnos a comprender, a partir de dátos. cll@titativos y junto con !a realiza-
ción de interpretaciones cualitativas, algunos fenómenos de la his!Qria de la P.~kología 
(Pantaoo Castillo, 1997). "Las técnicas bibliomé_tricas constituyen l.ll).a:aprQXÍI)!>wión c.UIUI-
titativa que permite el estudio descriptivo inférencial o inductivo ile todas las· fo¡n¡a.r de 
comnulcación escrita adoptadas por la literatura científica~' (Ferrejrp; J993)J l'ritcbard, 
quien acuiiara este termino en 1969, considera que la bibtiQmetría ~e .c?~JJRa <le @,~o_llluni,~a­
ción científica, y defuie a esta disciplina como lli aplicación de n¡étodQ& estadísticos y ¡na-
temáticos dispuestps para defuiit los procesos de com:lllli«aciÓJl<_ ~s.crit¡l, la _n®lfaleza y 
desarrollo de las diScipfuas científicas mediante e !recuento y análisis de !as distí.!ltas face-
tas de dicha comunicación (Pritchard, 1969). Garfield, (1978) $e. refiere a la bibliometria 
como la cnantificación,de la informaciónbibliográfica,snsceptible de ser analizada 
Una de las ventajas de esta metodología es que contribúye a reJlllÍr suficiente evidencia 
empírica como para permitirlloS:aruuizar las hipótesis planteadas sobre los dqcumentos 
específicos. Por ello, se desarrolló nn.diSeño descriptivo inrerencial, que irnplic¡¡ ]a, siste-
mática recolección de evidencias empíricas. significátivas pata los interrogÍl!ltes Wciª'e.s i:Ie 
este trabajo, los que giran en torno a la investigación en Psi<;!?!l!l@§~Si! . .htAmentína, yJas 
características de sus producciones. - .. ' ' . 
Se ordenaron los artículos de las revistas de psic.oanálisis .excepJ;ua¡¡do log¡obituarjos, las 
monografias, las mesas redondas y los report'!ieS; y se confeccionó una base ;!le: datos. que 
recoge todos los artículos publicados por la Revista de Psicoanálisis de la APA'entre el año 
1970 y 1989, a excepción de S números de distintos años.- Esto l¡ac_e a. un·tQtal de: 621 artí-
culos analizados. Se realizó un análisis de los .tñiStuos agrupados en los siguientes periodos 
1970-1975; 1976"1980; !981-1985; 1986-1989, en función de dos :grandes grnpQ$ de yaria-
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bies; las relacionadas con el artículo en sí, y aquellas que tiene que ver eon las citas referi-
das por los autores de los artículos. 
LaS citas o referencias bibliográficas representan un indiclldor del valor científico del 
trabajo y ya han siclo ntilizadas como criterio para el análisiS del consumó de inforntu:ión 
por parte de una comunidad cienti:fica. Dado que las citas bibliográficas constituyen el nivel 
intelectUal de partida sobre el que se construye la ciencia, muc!)as veces sbn indicativas de 
las preferencias de escnela, de la presencia de clásicos en el pensar actual, de las afinidades 
temáticas, de la profundidad de la búsqueda bibliográfica y, por súpuesto, de la calidad de 
un artículo (Carpintero, 1977). Sin duda está aí>I'Qximación.tiene liniitácioiÍ.es: Ignora las 
vías informales de comunicación dentro de la lllisma Asociación Psicoanalitica Argentina. 
LaS citás no siempre nos nin,es~ con. exacti(Jldla calidad 4e.los artíctilos, d3gl,l;(]U~ .1'~ 
frecuente el empleo de referencias cosiÍléticas y, además los hábitos de citár cambian de 
una comunidad cienti:fic.a a otra. 
LaS variables contempladas son: 
Con relación a los artieulos 
'"' Cantidad de artícu)os por autor (teniendo en cuentá.all o autur) 
._, Tipos de trabajos publicados 
'{' Temática de los artículos 
'"' Cantidad de artíCUlos ¡mr periodo y por afio 
Con relació.n. a. las citas bibli,ográficas 
'"' Cantidad. de citas bibli<Jgrá:ficas por artículo en los distintos periodos 
._, l'r.\lllle<!io de citás. bibliográficas por artícu)o en ]os distintos periodos 
._, Vida media de la bibliografía citáda (periodo de tiempo en el qne se incluye el 50% 
de la bibliografía citáda) 
._, Íhdice de Price de la bibliografía citáda qne resulta de calcular elpQrcentáje del to-
tál de la bibliografía citáda que corresponde a los últimos 5 afias de producción 
científica 
._, Tipos de trabajo citádos 
._, Tipos de Revistás citádas 
Resultad !)S 
Datos del artícu)o: 
Tabla 2; Cimtídad de artículos por alío 
Si se toma en cuenta los períodos por lústro ('rabi~ l), puede hablarSe de un erecimiento 
sostenido a lo largo de estos 20 afias; pero cuando se .analiza, la producción de ají o en afio, 
(Tabla 2) se observa un crecimiento irregular .. Si quiSiéramos rélaCionat fu producción de la 
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Revista con las características sociopolíticas más relevantes de cada d~ ~rlod!) de en,con-
tramos que a partir <le! '84 aumenta la cantidad de artícul<)s, fecha que éoincide ron el re-
tomo del país a la democraci¡t y. una. apertura po!ftica, cultural y so~ que púede estar 
impactan® en la producción \le.lá revista; lo cual es coincidente I:Qn ia escasa cantidad de 
artículos correspondiente if añq Í~76 y '17, al inicio de la dictadura lllilitar. Sm emb'áfgó, 
un incremento impqrtante entre el '78 y el '82 n()s hace imposible acordar que en perlo<los 
democráticos exist;) una lllllYdfproductivi<lad, ya que 1á diferencia eti Cl)ntidad de artícUlos 
en el periodo !le di~wa-(76/S3) es sensiblemente mayor al demo<;rático anlerlor (70n6). 
Sin duda, o)ros t:~toreS están intefvinjéíli¡o en esle c.ambio eÍl Ja pro<lueción por ~o.. . 
Tab/a3: Tipo de trabajos publicados 
A través de esta clasificación, realizada en base a la utilizada por la American Psycho-
logical Association para sus publicaciones (AP A, 1983), se observa que los ·artículos publi-
cados en esta Revista apuntan en su gran mayorla a realizar revisiones teóricas; en detri-
mento de las.otras categorlas. En el caso !le trabajos empfricos,entendiendooportalesaque-
llos que buscan corroborar una hipótesis !le trabajo a través de datos cualitati";os o cuantita-
tivos, según diversas metodologias, la incid.encia es casi nUla'. Tan solo la éat.bgi)ríá táSos, 
en las que se incluye la presentación de casos clfuicos, eón su correspond.ieriie d~ctipeión y 
análisis, logra reunir un porcentaje significativo, que el! :~1 translitirJtd '!li:"Ja. últiÍña década 
fue en aumento. 
Reviste importancia la presentación de casos, normalmente asociados a la presentación 
de investigaciones que fueron llevadas a delante mediante· :el método élioíco; pot lo tanto, 
ya sea por el diseíío de presentacióo de los artículos, como por el tjpo. de di•positivo de 
investigación definido por el psicoanálisis (dispositivo clínico), es posible que estos inclu-
yan evidencia empúica que se puede obtener a través de dicho método .. Se visualiza un 
camb10 en los dos últimos periodos (1981-1985/1986-1989), y s.e aprecia una mayor im-
portancia concedida a la exposició¡1 de casos .. Y si tal como lo aclarábamos, los casos fi¡.e-
ran tomados como una forma detestear o verificar empúicamente los postuladcrs teóric,os 
del psicoanálisis, estaríamos en presenc_í;t de una diferencia importante. En lltraS palabras, 
sería posible, en los últimos periodos, apreciar una tendencja p0sitiv;t y lJll i!l!erés en au-
m<mto por tensar las hipótesís tel)ric~ del psicoañálisjs, A\Jllql!e lo$ !!ftic¡llo~;teóriciiS . si-
guen siendo impórtantes, podría indicar el inicio' de úlla riútáila'.lilil:i¡rifg'a-s~,~IJlPíÜ~"y 
hacia problemas egpecificos. · · · ~ ,, :·~,~':' ·- ., .. , 
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Gráfico 1- Categorías de Ternos abordados 
Temas abordados 
l Características del 
funcionamiento 
psfq~ico 
30% 
4. Otros 
Sabemos que el listado te!llático rele,.ado .en nu~strp tmbajo nÓ ·~te.dirimir)fueas de 
investigación dentro de la revíA pero es posible ~áber cnaJ.,¡s~>n los 'problemaS q~ CP]l" 
vocao el mayor interés de Jos autores. Los psicoaoalistas' ene~ s¡¡s r\ltJexí,0nes pred9nji-
naotemente hacia la teoría psicoaoaíitica y al dispositivo cl!nico:- · · · · · 
En la Tabla 5 se detallim los .. a!Itores que han temdo un mayor impacto en la producción 
de la Revista de la Al> A. A lo largo de este. período se puedfi observar uua intportante I>r<>-
duccíón local, de autores mayoritariamente de Buenos Aires, cOfi pocos artículos oestinadós 
a la úauscripción oe autores extraojeros. . •. ' 
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Tal CQMQ ¡¡del®táramO& .en la Introdt!<;eión, el estudio de l¡¡s qjtas bibliográficas repre-
sen' ÍnllUdicad~r d~l valor científico del tr~ajo. Según la CI!Iltidad de e~ .q~ p~e!lta 
úiiantur, púeden dis:¡¡¡¡g¡;¡rse-tr.:S-ClitegÓrlasde liteiatura cientlfi~ (Carpfutero; 1998), 
lM:4tJ!t1i:ih <le 1 J!: lQ~!<Wis !l!!!t fudi.l<.<!!ll!\le !llllntuJ: O:Q w®Ciona. opiniones 
ajenas, y con 1 O a 22 citas; y ]¡¡¡visiones eon 
m¡¡s de 22,ci(ll§,. ;lqnell<ls b:iiliajos basados en la recopila-
ciÓn y~alli~l~ de 
El análisis de los que ubican la mayor parte de los artí-
culos de la Revista de de RevisioJles, resultado que resulta 
coherente con el tipo mayoria f<l"l'isiones •teóricas ). Un CQ-
mentari.o aparte merece sfu !)ÍllgQna cita bibliográfica, y el ' 
análisis del papel del dé e\oiiÚáción de los trabajos para 
~==:~;~:~~~~::•!~~s;~~~e'!"origil:i2.oles, o de. un déficit metodológico 
Grtffico 2- lndice de hice 
Tantn la Vida Media C9mó el úídí'éede Price son me~ qne apuntan a evaluar laob-
solescencia de 1~ ¡jieratura citada. La Vida Media es el periodo" de tiempo en que 8e fucluye 
el so% dé !á bibliografia citada por un tri.ba:jo teniendo .en cuenta su alttigÍledlÍd. Para Ma-
nuales, Revistas y Actas de Congresos, se estima adecuado uúa vida Meaiá'ij¡¡e ;osblle entre 
5 y 7aflos (Carpintero, 1998); El Indice de Price itidicií elporcéniíi]edeÍa.Íiterat..ilidiádá 
que corrés¡xillde a lpsiíltiínos 5 aii¡}s, f. lravés .<;le es~ it¡dic.a<lw:Ja .!l~ .~i~fiéa ~ 
cibe la sigwentes cla5ificacÍón: Liieratura de Archivo 10 a 20%, Normid dé" 2() ,a 40%; y 
Vangnardia de investigación 40 a 100%. 
Los resultados en esté sentido son particularmente mteresantes, puesto qUé ubican a las 
investigaciones en Psicoanálisis muy por debajo de lo esperado para publicaeiones científi-
cas periodicas en cuanto a la actualización de sus trabajos. Pata el análisis de esta particula-
tidatltesUitli nec.Sario conocer qne tipos de tra'bajos son citadps con mayor fi:ecuellci&. 
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Los datos que arroja la Tabla 7 muestran una tendencia, cada vez,mas acentuada, a citar 
mayoritariamente libros en detrimento de las ,citas a revistas, y dentro de las ~'!'Vistas citadas 
siempre menos del 20% corresponde a publicaciones de Psicología; mientras que el mayor 
porcentaje corresponde a, la, misma reYista de la AP A,. A partir de estos resultados puede 
inferirse que las líneas de investigación seguidas por los miembros de APJ\desarroflim su 
tarea en función de libros clásicos (relacionedo con la antigüedad de las citas), y en fÍirma 
menos frecuente consultan trabajos de contemporáneos, los que en su mayoría publican eii 
el mismo órgano de difusión de la Asociación: la Revista de Psicoanálisis. 
Discusión 
En primera instancia, y dentro de esta apretada sintesis, no dudamos que es, posible sugerir 
que los ciunbios vividos en Argentina repercutieron en la comunidad de psicólogos, psi-
quiatras y otros, al mismo tiempo que en, el tipo, calidad y en la tradición cientifica del 
psicoanálisis que se perfilan a través de su literatura escrita. 
Es posible sostener que los aportés del psicoanálisis en 'ínvestigación en Argentina, se-
gún el análisis de su órgano de dililsión, no evidencian un trabajo de tensar, refutar o de-
mostrar las inconsistencias internas del sistema y su relación con la evidehcia empírica; lo 
q~ ~uede corrobor~e en el tipo de articulos que se publicar~n con mayot !i"éc~encia: 
pnorita.namente refleXIones teóncas y en menor grado casos clinicos. Se puede illferir l/de-
más, que la investigación psicoanalftica argentina se aferró a la tradición sostenida por el 
modelo Eitíogon, refiriéndose en forma casi exclusiva a trabajos teóricos de las, primeras 
épocas de desarrollo teórico, dándole escasa repercusióo a trabajos de contemporáneos. 
Esto puede leerse en el hecho que sus referencias habituales son forntatos de libros y la vida 
media de las citas de libros es más antigua de lo que nonnabnente se encuentra en la biblio-
grafla de Ptros esmdios hechos (López y Rosa, 1991). En el caso de las referencias sobre 
revistas se priorizan las reiJl!<iolJl'J! <;Q!llii!!Q~e:< de la misma revista, \le revista de psicoanáli-
sis (mayoritariamente, extranjera), y en menor medida conrevístas de psicología asociadas a 
otros sistemas teóricos. Esto nos muestra sin duda una sociedad analftica poco relacioneda, 
con la, psicología en general. 
Aún así, es indudable que la teoría psicoanalftica solo en el contexto cercadnpor la ex-
plicación de los fenómenos dentro de un dispositivo de un sujeto que h¡¡bla, ha sido capaz 
de mostrar avances y aportes válidos en el interior del dispositivo psicoanalftico. Igual-
mente y de modo exploratorio podríamos afinnar que en el despliegue de la tradición psi-
coanalítíca, la crítica que se le ha realizado -basada en su posición en tomo a la refutación 
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ó demostración de inconsistencias internas- no la ha eliminado como corriente que con-
gregl}.,!i1U9~ ~~si~n~~ de no y eles psicólogos. , . . · 
·•-:E1-~.:P~ii~1C;gJtnálisil;.eJLArW~dll@l)!¡l JI!'! ~-e~rni!i•!.'taH!..!!~ mu~tra,com!,) .... 
~ é(ím~jí.@l{d 'agrup!Ú:f;! bajo uiia inStimción; la AP A; es capaz de sostener linel}S consc 
taotes:de.juvestigación.basadas .en. la producción .personal.de psicoanalistas .. que. tiene.~~: ~0. .. 
ble Jiliación; por una parte la reflexión sobre su práctica y por otra el lrabajo dentro del 
dis¡)J¡sitiJ[<i.de esa práctica. · · 
QUedan aún, pendiente& de discusión, los autores citados con mayor frecuencia y las 
relaciones entre los miembros del Consejo Editorial y lo.s amores. más ·pr~llii~: de est.í: 
eta¡\a; datos que pueden a¡JOrtar nuevas hipótesis· a este estudio. · · · ·· •·: ; .. > 
Nota 
i ~eld y colaboradores ConSíderan a la 'bibliometria Como "él punto de partida de -un· análisis -descñptJ.vo que 
intenta: e.Doontrat·evidencia_empírica de las aseveraciones sobre el des_arrollo.de_ la ínvestigaciQnc(Garfield -"/:cola .. 
boradores; 197,8):. ·•· - · · ... • • • ... " .......... · 
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